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ABSTRAK 
Ari Tejo Yulianto. K4212009. KAJIAN STILISTIKA DAN NILAI 
PENDIDIKAN KUMPULAN GEGURITAN AJA NGANTI KAMANUNGSAN 
KARYA SUKSMAWAN YANT MUJIYANTO SERTA RELEVANSINYA 
SEBAGAI MATERI AJAR BAHASA JAWA DI SEKOLAH MENENGAH 
ATAS KELAS XII. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret. Mei 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan (1) aspek 
stilistika yang terdapat pada kumpulan geguritan Aja Nganti Kamanungsan karya 
Suksmawan Yant Mujiyanto; (2) nilai pendidikan yang terdapat pada kumpulan 
geguritan Aja Nganti Kamanungsan karya Suksmawan Yant Mujiyanto; (3) 
relevansi kumpulan geguritan Aja Nganti Kamanungsan karya Suksmawan Yant 
Mujiyanto sebagai materi ajar Bahasa Jawa di Sekolah Menengah Atas kelas XII. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Oleh karena itu, metode 
penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu 
stilistika. Data dan sumber data pada penelitian ini adalah dokumen dan informan 
dengan dokumen berupa kumpulan geguritan Aja Nganti Kamanungsan karya 
Suksmawan Yant Mujiyanto dan informan dari siswa kelas XII, guru bahasa 
Jawa, ahli sastra dan pengarang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
analisis dokumen/isi dan wawancara. Teknik pengambilan subjek penelitian 
dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang disebut purposive sampling. 
Teknik uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan teori. Sementara 
itu, teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kumpulan geguritan 
Aja Nganti Kamanungsan karya Suksmawan Yant Mujiyanto memiliki beberapa 
aspek stilistika dan nilai pendidikan yang dapat diterapkan sebagai materi ajar 
bahasa Jawa di SMA kelas XII. Aspek stilistika yang dimaksud diantaranya 
adalah gaya bunyi, gaya kata, gaya kalimat, bahasa figuratif (pemajasan), dan 
citraan. Adapun nilai pendidikan yang dimaksud yaitu nilai pendidikan agama, 
moral, dan sosial. Dari kelima aspek stilistika di atas, gaya bunyi khususnya 
asonansi memiliki dominasi paling tinggi pada kumpulan geguritan Aja Nganti 
Kamanungsan. Nilai pendidikan yang paling banyak muncul pada kumpulan 
geguritan tersebut adalah nilai pendidikan moral. Kumpulan geguritan Aja Nganti 
Kamanungsan yang relevan sebagai materi ajar di SMA kelas XII diharapkan 
tidak hanya berguna di pendidikan formal, melainkan juga bermanfaat pada 
pendidikan informal seperti di masyarakat dengan cara menerapkan nilai-nilai 
pendidikan pada kehidupan sehari-hari. 
 
 
Kata Kunci : Stilistika, nilai pendidikan, kumpulan geguritan Aja Nganti 
Kamanungsan, materi ajar bahasa Jawa 
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ABSTRACT 
 
Ari Tejo Yulianto. K4212009. A STUDY OF STYLISTIC AND 
EDUCATIONAL VALUE IN GEGURITAN COLLECTION AJA NGANTI 
KAMANUNGSAN BY SUKSMAWAN YANT MUJIYANTO AND ITS 
RELEVANCE AS JAVANESE TEACHING MATERIAL FOR 12TH GRADE 
OF SENIOR HIGH SCHOOL. Undergraduate Thesis, Teacher Training and 
Education Faculty. Sebelas Maret University. May 2018. 
This research aims to describe and explain (1) the stylistic aspect in  
geguritan Aja Nganti Kamanungsan by Suksmawan Yant Mujiyanto; (2) the 
educational value in geguritan Aja Nganti Kamanungsan by Suksmawan Yant 
Mujiyanto  (3) the relevance of collection geguritan Aja Ngani Kamanungsan by 
Suksmawan Yant Mujiyanto as Javanese teaching material for 12nd grade of 
Senior High School. 
This research is qualitative research. Therefore, the method of research is 
descriptive qualitative. The approach used is stylistic. The data and source data of 
this research are document and informants from 12th grade students, the 
document is in form of geguritan Aja Nganti Kamanungsan by Suksmawan Yant 
Mujiyanto and informants are 12th grade students, Javanese teacher, literature 
expert, and author. The data collection technique uses document/content analysis 
and interview. The sampling technique of research subject done with particular 
consideration called purposive sampling.  The technique of data test validity in 
this research uses source and theory triangulation. Meanwhile, data analysis 
technique of this research uses interactive analysis technique. 
Based on the research result, geguritan collection Aja Nganti 
Kamanungsan by Suksmawan Yant Mujianto has some stylistic aspects and 
educational values which are applicable to Javanese teaching material for 12th 
grade of Senior High School. Stylistic aspects here are phoneme, diction, syntax, 
figurative language and imagery. As for educational values here namely religious 
education value, morale, and social. From the five stylistic aspects above, the 
phoneme especially for assonance has the highest domination in geguritan 
collection Aja Nganti Kamanungsan which is relevant as teaching material for 
12th grade of Senior High School which is expected not only useful in the formal 
education, but also useful in the informal education like in the society by applying 
the educational values in daily lives. 
 
 
 
 
Keywords: Stylistic, educational value, geguritan collection Aja Nganti 
Kamanungsan, Javanese teaching material 
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SARIPATHI 
Ari Tejo Yulianto. K4212009. KAJIAN STILISTIKA SAHA NILAI 
PENDIDIKAN KEMPALAN GEGURITAN AJA NGANTI KAMANUNGSAN 
ANGGITANIPUN SUKSMAWAN YANT MUJIYANTO SARTA 
RELEVANSINIPUN MINANGKA MATERI AJAR BASA JAWA ING 
SEKOLAH MENENGAH ATAS KELAS XII. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2018. 
 Panaliten menika nggadhahi ancas kangge ndheskripsikaken saha 
njlentrehaken (1) aspek stilistika ingkang wonten ing kempalan geguritan Aja 
Nganti Kamanungsan anggitanipun Suksmawan Yant Mujiyanto; (2) nilai 
pendidikan ingkang wonten ing kempalan geguritan Aja Nganti Kamanungsan 
anggitanipun Suksmawan Yant Mujiyanto; (3) relevansinipun kempalan 
geguritan Aja Nganti Kamanungsan anggitanipun Suksmawan Yant Mujiyanto 
minangka materi ajar basa Jawa ing Sekolah Menengah Atas kelas XII. 
 Panaliten menika inggihmenika panaliten kualitatif. Amargi puniku 
metode panalitenipun inggihmenika kualitatif deskriptif. Pendekatan ingkang 
diginakaken inggihmenika stilistika. Data saha sumber data ing panaliten menika 
inggihmenika dokumen saha informan kanthi dokumen awujud kempalan 
geguritan Aja Nganti Kamanungsan anggitanipun Suksmawan Yant Mujiyanto 
saha informan saking siswa kelas XII, dwija basa Jawa, ahli sastra saha 
panganggit. Teknik pengumpulan data dipunlampahi kanthi analisis dokumen/isi 
saha wawanpangandikan. Teknik pengambilan subjek penelitian kanthi 
ngginakaken pertimbangan tartamtu ingkang kasebut purposive sampling. Teknik 
uji validitas data ngginakaken triangulasi sumber saha triangulasi teori. Dene 
teknik analisis data ing panaliten menika ngginakaken teknik analisis interaktif. 
 Adhedhasar asiling panaliten ingkang sampun dipunlampahi, kempalan 
geguritan Aja Nganti Kamanungsan karya Suksmawan Yant Mujiyanto 
nggadhahi saperangan aspek stilistika saha nilai pendidikan ingkang saged 
ditrapaken minangka materi ajar basa Jawa ing SMA kelas XII. Aspek stilistika 
ingkang wonten antawisipun gaya bunyi, gaya kata, gaya kalimat, bahasa figuratif 
(pemajasan), ugi citraan. Wondene nilai pendidikan ingkang kamot inggihmenika  
nilai pendidikan agama, moral, saha sosial. Saking kalima aspek stilistika ing 
inggil, gaya bunyi mliginipun asonansi nggadhahi dominasi paling inggil ing 
kempalan geguritan Aja Nganti Kamanungsan. Nilai pendidikan ingkang paling 
kathah inggihmenika nilai pendidikan moral. Kempalan geguritan Aja Nganti 
Kamanungsan ingkang jumbuh minangka materi ajar ing SMA kelas XII diajap 
boten namung migunani ing pendidikan formal, ananging ugi migunani ing 
pendidikan informal kadosta ing bebrayan agung kanthi cara ngetrapaken nilai-
nilai pendidikan ing panggesangan saben dintenipun. 
Tembung panunjuk : stilistika, nilai pendidikan, kempalan geguritan Aja Nganti 
Kamanungsan, materi ajar basa Jawa 
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MOTO 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan.”  
(Q.S. Al-Insyirah: 5–6)  
 
Kembang menur, sumebar tepining sumur 
Kudu jujur, yen kowe kepengin makmur 
(Anonim) 
 
 
Aja Kuminter  
Mundhak Keblinger 
Aja Cidra 
Mundhak Cilaka 
(Anonim) 
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